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BOJ5A O!LLA: l. con ayunt. en la pro l' . y cl!uc. de i\la\;¡ 0a ( l O k g.), pnr l. jud . y vicari<t de AntrqtiCI".'l (2) , aud . ten· . y 
r; . g. de Granada (H ) : SIT. en un lla no, comhalitlo por el 
viento S.: el CLIMA es sano , bi bi en ;;e padecen al guna s ca-
lenturas, qu e suelen degenerar en tisis . Tiene 1:1 CASAS, c¡¡.tre 
ell as la cárcel , la igl. Jl<HT. bajo la <H lvocacion de Ntra. Sra. 
tle las Maravilbs , servida por un eura propio u e rea l nom-
bramiento , un tenient e !le cura, sacristan y un acólito: con-
fi na al N. Antcqucra; E. Campillos ; S. Moll in:t , y O. l'l Hu-
milladero ; se encuent ran en él var ios cas. , rntrc los qu e son 
mas conocidos, Ballestt' ros,CorlijograJidc, el Pi la r, Vlllalta, las 
Monjas, ~limcha, Picaehos, Chozas , Quemado, )1-Jontero, Vado 
ún las Canelas, Qu111 ta de Ca rra,;co , Burgucilo y Ravita : en t• l 
primero naco un manant ial de ricas ngua,; , que sir ve para el 
surtido del vecindario ltr nr!ic ian<lo <Hiemas ;il gunas posrsio-
Hcs en uniun co11 el r. HiHliljoz , r¡ur IJ;¡na el tr rrc110: es te de 
rn edi an;1 ea lidnd , ti e!l fl 100 fan . de l'C'ftHlio , ron algunos tro-
zos poblados ue oli\·;¡¡·cs y rnonlc encinar. Lo:; CDl il\OS en re· 
gu!Hr rsl<Hio se diri~en i't la serran ia de Hm1da y 1\'hd aga , ~1 
la COBHESPONDE~CI.\ i.'t rctd 1e de \a adm. de Alltt'qucra. PIH)D.: 
trigo, ccbad:t , n¡ ¡ ti;~ y ;¡ cc ilc; gan.1do lannr y ccrda l; y caza 
de li ebres ")'" alguno,; cunl'jos: la 1\ D. con siste en un bala!! pa ra 
bayeta, de toüo,; colo r e~ ,~- u11 mol ino harinero. Pll!> L. 22 nc. 
Sü alm. C.\1'. mon . l. 2 1:2,8G6 rs. Di!'. :33,74-0 : prorl. que se 
C<Hlsidcrilll CO lllü Cil]l - Íllljl . Ú la L\ IJ., y CCl' iEl\CIO !.,.155 : CON T!I. 
12 , 1 !l:l r s. 1 lllr>' . 
